




















階 室（内線電話） 内 容
1. 計算機利用請申請書書の受付
2. 端局設置申 の受付
ジ 讐 プ受付 3. ファイル関係穿孔計の依算申請書の受付
4. 計算依頼・ 頼の受付
(:c~ ら．ブ］） 5. 特殊ジ Bプの 依頼の受付6. 磁気テープ持込みジ•ブの受付合せ専用 7. 速プ報ロ等グシステムに関する広報の配布8. ラム・ライプリーの閲覧
5 9. ドラフクー用，媒申体込変換受， ミニプリン
クー等の利 みの付
1 10. カードロッカー利用申込みの受付





(2 8 1 2) 4. センクー・ニュース等定期刊行物の
配布
ドラフクー室 自動作図装置の利用
計 算 機 室 1. TSS及びRJEサービに関する問
(2 8 1 8) 合せ







ディパッグ室 ,f6. 1 
ディバッグ室 ,16, 2 オープン利用
利用者ホール
2 p C s 室 1. 媒体変換用システムの利用2. 印字

















（土） 9: 80,_,ll: 00 







（土） 9: 80.....,11: 80 
（ 月•火水金） 10:00,...,16:so 
木） 1s :00,.,.,16:so 
（土） 10: 00,...,12: 00 
（月～金） 9:so--17 :oo 
（土） g :so~12:so 
（月～金） o:so,_,17 :oo 
（土） o:so,...,12:00 
（月～金） o:so,...,16:so 
（土） 9: 80,..,12: 00 
（ 出月•火•水金） g:so,...,16:oo 
1a:ao......,10:oo 
9: 80,_,12: 00 
03・ 火•水金）10:so-12:so 
（土） 10: 00,..,12: 00 
（ 月～金） 9: 00.....,17: 00 
土） 9: 00,_,12: 80 
（月～金） 9:ao.....,17:00 
（土） o:so"'u:oo 
